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表1  农产品价格波动周期的基本特征 
周期 年份 波长/年 波距/% 波峰位置 周期类型
一 1978—1986 8 35.55 1 陡升缓降
二 1987—1992 6 81.64 3 陡升缓降
三 1992—2000 8 179.6 4 缓升陡降
四 2001—2002 2 9.98 1 陡升缓降
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